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Retroaktivna primjena osim ako 
standarda
ranija primjena standarda 
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PRIMJENA MODELA MJERENJA KVANTITATIVNIH PROMJENA 
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PRIMJENA MODELA UTJECAJA KVALITATIVNIH PROMJENA 





MRS 1 DA DA DA
MRS 2 DA DA NE
MRS 7 DA DA NE
MRS 8 DA DA DA
MRS 10 DA DA DA
MRS 11 DA DA DA
MRS 16 DA DA DA
MRS 18 DA DA DA
MRS 21 DA DA DA
MRS 23 DA DA NE
MRS 27 DA DA DA
MRS 38 DA DA DA
MRS 40 DA DA DA
MSFI 5 DA DA DA
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MRS 1 DA DA DA
MRS 2 DA NE DA
MRS 7 DA DA DA
MRS 8 DA DA DA
MRS 10 DA NE DA
MRS 11 DA NE DA
MRS 16 DA DA DA
MRS 18 NE NE DA
MRS 21 DA NE DA
MRS 23 DA NE DA
MRS 27 DA NE DA
MRS 38 DA NE DA
MRS 40 NE NE DA
MSFI 5 DA NE DA
UKUPNO 12-DA, 2-NE 4-DA/ 10-NE 14-DA
-
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